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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis aspek internal dan eksternal, serta 
merencanakan sistem dan teknologi informasi pada CV. CAR Centro. 
Metode yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis sistem dilakukan melalui 
beberapa tahapan, antara lain penelitian lapangan dengan cara survey terhadap sistem 
informasi yang sudah ada, pengumpulan data, searching internet dan juga metode 
analisis dan perencanaan yang meliputi Analisis Lima Daya Persaingan Porter, Analisis 
PEST (Politic, Economic, Social, Technology), Analisis Rantai Nilai (Value Chain),  
Analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats), Analisis CSF (Critical 
Success Factor) dan KPI (Key Performance Indicator), Analisis Lingkungan Eksternal 
SI/TI (External IS/IT Environment), Analisis Lingkungan Internal SI/TI (Internal IS/IT  
Environment), Analisis Portfolio Aplikasi McFarlan (Application Portfolio), Analisis  
Proses Bisnis dan Metode Perencanaan Strategi SI/TI. Berdasarkan survey atas sistem 
yang sedang berjalan, CV. CAR Centro mengalami kesulitan akibat tidak adanya sistem 
yang terintegrasi, sehingga sistem yang  ada tidak dapat mendukung kegiatan 
operasional dengan baik. 
Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah sistem yang sudah ada di dalam perusahaan 
memerlukan suatu perencanaan strategi SI dan TI untuk mencapai tujuan yang 
kompetitif. 
Dengan diterapkannya perencanaan strategi SI dan TI, diharapkan perusahaan dapat 
mencapai tujuan dan hasil yang lebih baik, serta dapat bertahan pada persaingan pasar 
bisnis saat ini dan di masa yang akan datang. 
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